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「星」
と
「錨
LE
と
い
う
元
海
軍
軍
医
中
尉
の
医
者
が
い
る
。
彼
は
私
の
経
験
と
少
し
違
う
が
、
似
た
よ
う
な
話
を
し
た
。
彼
の
海
軍
時
代
に
U
と
い
う
姓
の
水
兵
が
い
て
、
同
年
兵
が
何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
、
上
官
の
兵
曹
か
ら
「
誰
が
し
た
か
」
と
叱
ら
れ
る
と
、
U
が
真
っ
先
に
「
私
が
し
ま
し
た
」
と
申
し
出
て
、
鉄
拳
f
h
、
ノ
円
u
qノ
レ
り
3
こ、
f
t
t
パ
νん
ゆ
P
V
F
4
4
A
U
l
v
p
v
制
裁
を
受
け
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
始
め
は
上
官
の
兵
曹
も
知
ら
な
い
で
、
殴
っ
て
い
た
が
、
三
度
も
四
度
も
U
が
申
し
出
て
く
る
と
、
こ
れ
は
お
か
し
い
、
U
が
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
い
、
五
度
目
ぐ
ら
い
か
ら
は
U
が
「
私
が
し
ま
し
た
」
と
言
っ
て
も
、
「
も
う
、
分
か
っ
た
」
と
兵
曹
は
一
言
う
だ
け
で
殴
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
し
ま
い
に
は
本
当
に
U
が
悪
い
こ
そ
し
て
「
私
が
し
ま
し
た
」
と
申
し
出
て
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
人
間
の
心
理
と
を
し
て
、
の
裏
を
つ
い
た
巧
妙
な
や
り
円
で
あ
っ
た
、
と
何
度
も
笑
い
な
が
ら
話
し
て
い
た
。
予
定
者
(
陸
軍
軍
医
候
補
生
採
用
予
定
者
の
略
)
の
時
、
非
常
呼
集
が
時
々
あ
っ
た
。
最
初
は
戸
惑
っ
た
が
、
二
回
目
く
ら
い
か
ら
は
、
班
長
の
H
伍
長
が
そ
れ
と
な
く
教
え
て
く
れ
て
助
か
っ
た
が
、
考
え
て
見
る
と
、
教
え
て
貰
っ
て
は
訓
練
に
な
ら
な
い
。
日
本
の
戦
争
に
負
け
た
原
因
は
色
々
あ
る
が
、
こ
う
い
う
な
あ
な
あ
が
い
け
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
本
も
あ
る
。
あ
る
区
隊
長
が
初
め
て
大
学
や
医
専
卒
業
の
教
育
を
す
る
の
で
、
ど
う
い
う
風
に
教
え
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
区
隊
長
を
教
え
て
く
れ
た
学
校
の
女
の
先
生
に
教
育
の
コ
ツ
を
聞
き
に
行
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
女
二
つ
叱
っ
て
、
導
き
と
な
せ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
私
は
今
も
の
先
生
は
「
教
育
は
五
つ
教
え
て
一
二
つ
賞
め
、
こ
の
一
言
葉
を
思
い
出
す
。
私
は
身
体
の
ど
こ
に
も
異
常
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
血
沈
値
だ
け
が
四
十
く
ら
い
あ
っ
た
の
で
保
育
隊
で
あ
る
S
区
隊
に
入
れ
ら
れ
た
。
見
れ
ば
体
の
弱
そ
う
な
者
ば
か
り
で
あ
る
。
保
育
隊
と
い
う
こ
と
で
使
役
に
は
出
な
く
て
よ
か
っ
た
が
、
毎
日
の
入
浴
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
正
直
言
っ
て
迷
惑
し
た
。
他
の
区
隊
の
者
が
勉
強
し
て
い
る
時
に
、
私
の
区
隊
だ
け
軍
医
学
校
の
入
浴
場
ま
で
五
0
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
歩
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
分
成
績
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
σ
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私
達
の
S
区
隊
に
保
育
隊
に
入
ら
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
者
が
何
人
も
い
た
。
人
数
の
関
係
上
、
保
育
隊
に
閲
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
達
は
体
力
で
私
達
を
圧
倒
し
て
い
た
。
私
達
の
日
常
生
活
は
、
彼
ら
に
よ
っ
264 
て
支
配
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
復
員
後
、
何
か
の
本
を
読
ん
で
い
た
ら
、
猿
の
鑑
に
は
ボ
ス
猿
が
い
な
け
れ
ば
、
え
さ
る
。
人
聞
が
投
げ
与
え
た
餌
を
拾
っ
た
猿
が
、
ボ
ス
猿
に
追
い
か
け
ら
れ
て
、
逃
げ
回
る
の
を
、
動
物
園
な
ど
に
行
く
と
よ
く
見
か
け
る
が
、
あ
の
よ
う
に
ボ
ス
猿
が
追
い
掛
け
な
い
と
、
他
の
猿
は
運
動
不
足
に
な
っ
て
弱
っ
て
死
ぬ
の
だ
と
書
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
で
行
く
と
、
区
隊
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
元
気
な
者
は
、
ボ
ス
猿
の
役
目
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
問
に
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
聞
の
社
会
と
い
う
の
は
巧
く
出
来
て
い
い
け
な
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
八
月
の
中
旬
頃
、
神
奈
川
県
座
間
郡
の
相
模
原
に
あ
る
臨
時
東
京
第
三
陸
軍
病
院
(
臨
東
三
と
略
称
し
た
)
に
第
二
中
隊
保
育
隊
が
移
動
し
て
来
た
。
畳
を
敷
い
た
大
部
屋
に
入
れ
ら
れ
た
。
臨
東
三
で
は
臨
時
に
私
達
を
受
け
入
れ
た
た
め
か
、
食
事
が
余
り
よ
く
な
く
、
い
つ
も
腹
を
空
か
せ
て
い
た
。
臨
東
三
は
戦
傷
患
者
の
療
養
施
設
で
義
手
や
義
足
を
付
け
た
兵
隊
が
多
か
っ
た
。
こ
の
人
た
ち
が
食
事
時
に
食
堂
に
行
く
時
に
は
、
義
子
や
義
足
が
ギ
ツ
チ
ヨ
ン
、
ギ
ツ
チ
ヨ
ン
と
な
っ
た
。
私
達
の
中
に
は
「
ギ
ッ
チ
ヨ
ン
チ
ヨ
ン
、
ギ
ツ
チ
ョ
ン
チ
ヨ
ン
そ
ぞ
ろ
に
食
事
思
い
だ
す
か
な
」
と
い
う
ざ
れ
歌
を
作
っ
た
の
が
い
た
。
と
に
か
く
腹
が
空
い
て
い
た
。
食
事
の
時
、
食
堂
に
二
列
縦
隊
で
並
ん
で
行
く
の
で
あ
る
が
、
私
達
よ
り
先
に
食
堂
に
着
い
た
、
何
百
人
か
が
食
べ
て
い
る
か
う
ど
ん
。
を
ず
う
ず
う
畷
る
音
が
食
堂
の
二
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
手
前
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
と
、
今
日
は
グ
う
ど
ん
。
か
、
あ
と
か
ら
ま
た
腹
が
減
る
な
あ
と
考
え
、
歩
く
足
取
り
に
も
元
気
が
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。
臨
東
三
で
は
起
床
後
よ
く
駆
け
足
を
し
た
。
相
模
原
の
駅
ま
で
走
り
、
そ
れ
か
ら
北
の
方
に
回
っ
て
走
る
と
葡
萄
の
強
い
香
り
が
し
た
の
を
私
は
思
い
だ
す
。
近
く
の
座
間
に
陸
軍
士
官
学
校
が
あ
り
、
一
日
見
学
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
学
校
は
何
故
か
閑
散
と
し
て
い
て
、
二
ク
ラ
ス
く
ら
い
が
授
業
を
受
け
て
い
た
。
誰
か
が
「
居
眠
り
を
し
て
い
る
生
徒
が
い
た
ぞ
」
と
言
っ
た
。
私
は
士
官
学
校
の
生
徒
も
、
私
達
と
同
じ
よ
う
に
居
眠
り
を
す
る
ん
だ
な
あ
と
改
め
て
感
じ
入
っ
た
。
雄
健
神
社
に
お
参
り
を
し
た
が
、
こ
こ
も
閑
散
と
し
て
い
た
。
大
砲
を
見
せ
て
貰
っ
た
。
砲
身
の
先
端
に
水
平
に
直
角
に
付
い
て
い
る
直
径
二
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
四
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
筒
は
何
か
と
説
明
役
の
将
校
に
聞
か
れ
、
皆
黙
っ
て
い
た
ら
、
「
幼
年
学
校
の
生
徒
は
知
っ
て
い
た
ぞ
、
消
音
器
だ
」
と
言
っ
て
、
少
し
笑
わ
れ
た
。
私
も
そ
ん
な
物
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
が
、
も
し
、
間
違
っ
て
い
た
ら
恥
を
か
く
の
で
言
わ
な
か
っ
た
。
長
さ
二
0
メ
ー
ト
ル
、
直
径
五
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
る
大
砲
の
砲
身
も
見
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
大
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砲
は
日
本
に
は
余
り
沢
山
な
い
よ
う
な
話
で
あ
っ
た
。
戦
術
の
講
義
は
、
陸
軍
大
学
の
M
大
佐
と
い
う
教
官
か
ら
受
け
た
。
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
攻
撃
法
や
ソ
連
の
攻
撃
法
を
読
ん
だ
が
、
そ
れ
か
ら
見
る
と
子
供
だ
ま
し
の
よ
う
な
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
た
。
M
大
佐
は
「
眠
た
い
者
は
寝
て
よ
し
。
そ
の
代
わ
り
臼
が
覚
め
た
ら
し
っ
か
り
講
義
を
聞
け
」
と
言
っ
た
。
私
は
遠
慮
な
く
眠
っ
た
。
十
五
分
く
ら
い
眠
る
と
目
が
覚
め
た
。
そ
し
て
講
義
を
聞
い
た
。
居
眠
り
に
対
し
て
、
こ
ん
な
理
解
の
あ
266 
る
教
官
U
は
、
こ
の
M
大
佐
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
授
業
は
三
区
隊
が
一
緒
に
な
っ
て
大
き
な
講
堂
で
受
け
た
。
あ
る
区
隊
長
の
講
義
の
時
、
ど
ん
な
風
の
吹
き
回
し
か
、
急
に
「
山
下
(
奉
文
)
大
将
関
下
は
今
ど
こ
に
お
ら
れ
る
か
知
っ
て
い
る
か
」
と
私
達
に
聞
い
た
。
一
人
の
予
定
者
が
子
を
挙
げ
て
、
「
牡
丹
江
に
お
ら
れ
ま
す
」
と
言
っ
た
。
「
お
前
は
ど
う
し
て
知
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
区
隊
長
が
尋
ね
た
ら
、
「
私
の
伯
父
で
す
」
と
そ
の
予
定
者
は
答
え
た
。
区
隊
長
は
「
そ
う
か
」
と
言
つ
て
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
田
舎
の
山
家
育
ち
で
あ
る
が
、
エ
リ
ー
ト
が
い
る
も
ん
だ
と
思
っ
た
。
中
隊
長
の
K
少
佐
か
ら
何
で
も
よ
い
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
ら
書
け
、
と
い
っ
て
紙
を
各
人
に
一
枚
渡
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
時
は
、
無
難
な
こ
と
を
書
く
の
に
限
る
の
で
、
私
は
「
ア
メ
リ
カ
の
陸
軍
の
衛
生
制
度
は
如
何
な
り
や
」
と
書
い
た
。
こ
ん
な
質
問
に
答
え
る
の
は
、
私
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
医
大
の
大
学
試
験
の
時
の
口
頭
試
問
で
、
「
趣
味
は
何
で
す
か
」
と
聞
か
れ
、
「
詩
」
で
す
と
答
え
、
「
誰
の
詩
が
好
き
で
す
か
」
と
聞
か
れ
、
「
土
井
晩
翠
で
す
」
と
返
事
し
て
、
試
験
宵
を
苦
笑
さ
せ
た
故
事
が
あ
る
。
こ
の
時
の
私
の
質
問
に
対
し
て
は
、
何
の
返
事
も
聞
け
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
「
帝
国
の
連
合
艦
隊
い
ず
こ
に
あ
り
や
」
と
書
い
た
者
が
い
る
。
「
私
も
知
ら
な
い
の
に
返
事
が
で
き
る
か
」
と
言
っ
て
K
少
佐
に
一
同
叱
ら
れ
た
。
私
が
S
区
隊
の
内
務
班
に
帰
り
、
同
僚
の
R
君
に
「
馬
鹿
な
こ
と
を
書
く
奴
が
い
る
な
あ
」
と
同
意
を
求
め
た
ら
、
「
あ
れ
を
書
い
た
の
は
俺
だ
」
と
の
返
事
で
、
う
っ
か
り
人
に
口
は
出
す
も
の
で
は
な
い
と
思
つ
た
他
の
区
隊
長
の
話
で
は
こ
ん
な
質
問
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
「
両
側
に
崖
が
切
り
立
っ
て
い
る
狭
い
道
を
行
軍
し
て
い
る
時
に
敵
と
遭
遇
し
激
戦
と
な
り
、
日
本
軍
が
負
け
て
自
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場
合
、
長
い
軍
刀
で
は
道
に
つ
か
え
る
と
思
う
の
で
、
短
い
軍
万
の
方
が
良
い
と
考
え
ま
す
が
、
私
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
私
は
、
こ
れ
は
区
隊
長
を
か
ら
か
っ
て
、
わ
ざ
と
し
た
質
問
で
は
な
い
か
と
、
時
々
思
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
日
、
私
が
区
隊
長
案
に
行
く
と
、
続
い
て
R
予
定
者
が
入
っ
て
来
て
、
「
区
隊
長
殿
、
R
は
間
違
っ
て
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
謝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
か
と
思
っ
て
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
と
、
小
学
校
の
一
年
生
以
来
、
ず
っ
と
書
い
て
き
た
戸
籍
の
番
地
が
、
軍
医
候
補
生
任
官
の
た
め
、
新
し
く
戸
籍
謄
本
を
取
り
寄
せ
、
よ
く
見
て
み
る
と
違
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
区
隊
長
は
「
以
後
、
注
意
す
る
よ
う
に
し
ろ
」
と
だ
け
一
言
っ
た
。
私
は
何
と
迂
閥
な
者
も
い
る
こ
と
よ
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
を
笑
え
な
い
の
で
あ
る
。
区
隊
長
は
「
将
校
は
天
皇
陛
下
が
任
命
さ
れ
る
の
で
姓
名
な
ど
戸
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籍
謄
本
を
一
劃
で
も
違
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
や
か
ま
し
く
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
余
り
う
る
さ
く
い
う
の
で
、
8
F
h
u
 
念
の
た
め
に
戸
籍
謄
本
を
見
て
み
た
。
驚
く
こ
と
に
、
私
も
ひ
ど
い
間
違
い
を
し
で
か
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
2
松
山
の
松
が
木
偏
に
ハ
を
書
き
、
そ
の
下
に
ム
を
書
く
の
で
は
な
く
て
、
上
に
げ
を
書
い
て
、
そ
の
下
に
口
を
書
く
の
で
あ
る
。
全
く
か
も
う
。
で
あ
る
。
早
速
、
区
隊
長
に
「
松
山
は
間
違
っ
て
い
ま
し
た
」
と
誤
り
に
行
っ
た
。
私
は
馬
齢
六
十
八
歳
に
な
っ
た
が
、
な
お
、
飽
き
も
せ
ず
に
過
ち
を
続
け
、
そ
の
度
に
し
ま
っ
た
と
反
省
し
、
ま
た
、
別
の
過
ち
を
性
懲
り
も
な
く
繰
り
返
し
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
「
人
生
と
は
誤
の
連
続
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
教
育
終
了
直
前
に
、
臨
東
三
と
陸
軍
士
官
学
校
の
間
に
あ
る
相
武
台
で
、
総
仕
上
げ
の
意
味
で
の
発
火
演
習
が
行
わ
れ
た
。
私
達
S
区
隊
は
身
体
が
弱
い
た
め
か
、
仮
設
敵
と
な
り
、
攻
撃
隊
と
な
っ
た
他
区
隊
が
攻
め
て
く
る
時
に
、
威
勢
よ
く
見
せ
る
た
め
に
、
弾
着
を
模
擬
的
に
表
す
石
灰
を
空
に
放
り
あ
げ
る
だ
け
だ
っ
た
か
ら
楽
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
今
で
も
私
は
思
う
。
あ
ん
な
子
供
だ
ま
し
の
よ
う
な
演
習
を
し
て
、
本
当
に
日
本
は
戦
争
に
勝
つ
積
も
り
で
あ
っ
た
の
か
と
。
最
後
に
分
列
行
進
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
分
列
行
進
に
間
に
合
う
よ
う
に
と
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
東
方
に
出
さ
れ
て
い
た
二
人
の
斥
候
が
、
息
を
切
ら
し
て
私
達
の
隊
列
の
方
に
走
っ
て
来
た
。
分
列
行
進
は
ま
さ
に
始
ま
ら
ん
と
し
て
い
た
。
一
区
隊
長
が
斥
候
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
。
「
こ
ら
あ
っ
、
そ
こ
の
学
生
隠
れ
ろ
」
斥
候
は
知
ら
ず
に
、
ど
ん
ど
ん
走
っ
て
く
る
。
「
馬
鹿
ぁ
、
消
え
て
な
く
な
れ
、
ま
だ
分
か
ら
ん
か
あ
」
や
っ
と
異
様
な
罵
言
に
気
づ
い
た
の
か
、
剣
付
き
鉄
砲
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
走
っ
て
き
た
二
人
は
草
薮
の
中
に
隠
れ
た
。
分
列
行
進
は
そ
の
直
後
、
異
常
無
く
行
わ
れ
た
。
第
一
区
隊
の
取
り
締
ま
り
学
生
の
「
総
員
五
O
O名
」
の
申
告
と
共
に
。
本
当
は
二
人
足
り
な
い
の
で
、
四
九
八
人
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
演
習
統
裁
官
?
の
軍
医
中
将
も
耳
が
聞
こ
え
た
な
ら
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
で
あ
る
。
こ
れ
が
軍
隊
な
の
だ
と
私
は
分
列
行
進
の
列
中
に
い
な
が
ら
、
改
め
て
感
じ
入
っ
た
。
私
達
は
臨
東
一
二
の
教
育
終
了
と
同
時
に
大
学
も
卒
業
し
、
卒
業
証
書
は
解
剖
学
の
T
教
授
が
わ
ざ
わ
ざ
長
崎
か
ら
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
渡
し
て
貰
う
時
、
私
達
の
先
輩
の
第
一
区
隊
長
の
計
ら
い
で
広
場
の
一
画
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
T
教
授
を
囲
ん
で
長
崎
医
大
組
が
坐
っ
て
い
る
と
、
某
大
学
出
身
ら
し
い
臨
東
三
の
軍
医
大
尉
が
や
っ
て
来
て
、
私
達
に
別
の
場
所
に
移
動
し
ろ
と
言
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
居
候
の
よ
う
な
私
達
採
用
予
定
者
に
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
て
た
ま
る
か
と
い
う
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
私
達
を
移
動
さ
せ
た
あ
と
、
彼
の
卒
業
し
た
大
学
の
者
に
話
し
て
い
た
。
今
で
も
に
が
に
が
し
く
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
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陸
軍
と
海
軍
の
仲
が
悪
い
こ
と
は
、
昭
和
十
九
年
の
三
月
に
佐
世
保
の
海
軍
病
院
に
実
習
に
行
っ
て
知
っ
た
0
2
海
軍
に
は
海
軍
体
操
と
い
う
素
晴
ら
し
い
体
操
が
あ
り
、
そ
れ
は
心
電
図
を
取
っ
た
り
し
て
、
研
究
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
陸
軍
が
そ
の
研
究
結
果
を
教
え
て
く
れ
と
言
っ
た
時
、
私
達
を
指
導
し
て
い
た
海
軍
の
軍
医
大
佐
(
ダ
イ
サ
と
海
軍
で
は
三
一
口
う
)
は
、
敢
え
て
貸
さ
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
彼
の
話
で
は
厚
生
大
臣
の
小
泉
親
彦
陸
軍
軍
医
中
将
に
所
要
が
あ
り
面
会
に
行
っ
た
時
、
長
く
待
た
さ
れ
た
か
ら
だ
と
言
う
。
「
江
戸
の
敵
を
長
崎
で
打
つ
」
と
い
う
が
、
戦
争
で
勝
っ
か
負
付
る
か
と
い
う
時
に
、
面
会
で
待
た
さ
れ
た
か
ら
心
電
図
等
を
貸
さ
な
い
と
い
う
の
で
は
子
供
の
喧
嘩
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
軍
医
大
佐
の
話
で
は
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
も
陸
軍
の
失
敗
の
よ
う
な
270 
」
と
を
一
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
近
本
を
読
ん
で
い
た
ら
海
軍
は
「
天
が
落
ち
て
く
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
が
ア
メ
リ
カ
の
子
に
渡
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
」
と
陸
軍
に
対
し
て
大
見
栄
を
き
っ
て
陸
軍
の
上
層
部
を
動
か
し
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
を
あ
の
海
軍
軍
医
大
佐
が
聞
い
た
ら
、
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
?
こ
の
間
も
、
あ
る
会
合
で
話
を
し
て
い
た
ら
、
陸
海
軍
の
話
に
な
り
、
元
海
軍
軍
医
中
尉
の
医
者
か
ら
、
「
何
を
ヨ
一
口
う
か
、
こ
の
陸
助
め
が
」
と
私
は
言
わ
れ
、
あ
然
と
し
た
。
陸
海
軍
の
い
が
み
合
い
が
、
戦
後
四
O
年
以
上
経
っ
て
も
続
い
て
い
る
の
に
は
度
肝
を
ぬ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
陸
と
海
と
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
同
じ
陸
軍
の
中
の
し
か
も
軍
医
同
士
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
大
学
の
た
め
に
私
達
を
他
の
場
所
に
追
い
や
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
自
慢
す
る
、
こ
う
い
う
手
合
が
い
る
の
に
、
私
は
悲
し
く
な
っ
た
。
せ
め
て
私
だ
け
は
そ
ん
な
こ
と
は
す
ま
い
と
心
底
か
ら
思
っ
た
。
